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Les troubles de la de´glutition sont fre´quents dans les
pathologies neurologiques et neuromusculaires et constituent
volontiers un e´le´ment du pronostic fonctionnel, voire vital du fait
de leur interaction avec les autres fonctions (respiration,
e´locution, manipulations. . .). Associe´e a` un atelier pratique,
cette session sur la de´glutition couvrira un panorama actualise´ sur
la prise en charge transversale de ces anomalies. D’abord par une
mise au point d’expert sur le controˆle moteur de la de´glutition au
cours d’un expose´ didactique initial. Puis par la couverture de
l’ensemble des proble´matiques : diagnostic et e´valuation,
re´e´ducation et the´rapeutiques, organisation des filie`res et suivi
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Swallowing impairments are frequent in neurological and
neuromuscular pathologies and often constitute an important
part of functional and even vital prognosis because of their
interaction with other functions (breathing, speech, arms
use. . .). This session about deglutition is also linked to a
workshop and will make an updated overview about a
comprehensive management of these deficiencies. First, thanks
to an expert conference about motor control of swallowing.
Then with various communications about diagnosis and
assessment, rehabilitation and medical treatments, healthcare
networks and follow-up.
